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1101 . GENERALIDADES 
5494 
CIENCIAS DE LA INFORMACION ?CUAL ES NUESTRO 
PAPEL?. O REF. 
PARECES S. 
REV . BIBL. CIENC . INF0RM., 1, ( 1), 99 - 105, 
(1988) , ISSN 1988- 1 100, , ESP . 
5495 
OBJETO DE ESTUDIO Y CAMPO DE ACCION DE LA 
CIENCIA DE LA INFORMACION Y LA BIBLIOTECOLOGIA. 
9 REF. 
PEDRAZA M.R. 
REV . BIBL . CIENC . INF0RM., 1, ( 1), 9-25, 
(1988), ISSN 1988-1100, , ESP . 
5496 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DI! INf'ORMACION EN LA 
REGION DE 00101 (RAZVIJl!NOST INFORMATICKE 
DJELATNOSTI U OOBOJSKOJ Rl!GIJI). O REF. 
ORAGICEVIC L 
INFORMATOLOG . YUGOSLAV . , 21, (3 - 4), 117-124, 
( 1989 l, ISSN 0048-9483, , SEA. 
1105. PERSONAL 
5497 
CONTINUACION DE LA SAGA DE USUARIOS FINALES 
PROFESIONALES: ESTUDIANTES DE OERl!CHO REALIZAN 
BUSOUEDAS EN DIALOG EN LA UNIVERSIDAD DE 
FLORIDA (THI! CONTINUING SAGA OF PROFl!SSIONAL 
END-USERS: LAW STUDENTS SEARCH DIALOG AT THE 
UNIVERSITY OF FLORIDA). 4 REI'. 
SANOERSON R.M. 
ONLINE, 14, (8), 114-89, (11190), ISSN 0148-5422, 
, ING. 
5498 
LOS SISTl!MAS DI FORMACION l!UROl"l!OS l!N CIENCIA 
DI! LA INf'ORMACION (LH FORMATIONI EUROPEl!NNIS 
EN SCIENCl!S DI L'INFORMATION). O Rl!P. 
PREVOT M. 
DOCUM . SCI. INFORM., 27, (4-S), 181-192 , 
(1990), ISSN0012-4501,, FRA. 
5499 
DOCUMINTALISTAS PARA l!L DIA DI! MAlilANA: ?QUI! 
f'0RMACI0N PARA QUI NICISIDADl!I? 
(DOCUMINTALIITES l"OUR DIMAIN: OUl!LLl!S 
F0RMATI0NI l"OUR QUILS ■H0INl7 O RIF. 
MEYRIAT J . 
DOCUM. SCI. INFORM., 27, (4-11), 181-1&1, 
(11190). ISSN 0012 - 41108, , FRA . 
Rev. Esp. Doc. Cienl., .!_1 , 1, 1991 
5500 
?QUE PROFESIONALES SE NECESITAN PARA LA 
INFORMACION ESPECIALIZAOA1 (QUELS 
PROFESSIONNELS POUR L'INFORMATION SPECIALISEE7 
6 REF. 
GUYOT B. 
DOCUM . ser. INFORM ., 27 , (4-5) , 198-201 , 
( 1990), ISSN 0012-4508, , FRA . 
5501 
"CUALQUIER COLOR CON TAL DE QUE SEA NEGRO" -LA 
FORMACION DE LOS DOCUMENTALISTAS- (" ANV COLOUR 
AS LONG AS IT'S BLACK"). 5 REF. 
MOOAE N. 
DOCUM. ser . INFORM . , 27, (4 - 5), 201-204, 
( 1990) , ISSN 0012-4508, , FRA . 
5502 
NUEVOS COMPAÑEROS DE TRABAJO PARA LOS 
INVESTIGADORES -LOS DOCUMENTALISTAS- (DE 
NOUVEAUX PARTENAIRES POUR LES CHERCHEURS). 13 
REF . 
LOSFELD G. 
OOCUM . Sel . INFORM., 27, (4-5) , 223-226, 
( 1990), ISSN 0012 - 45011, , FRA . 
5503 
?PROFESORES EN DOCUMENTACION O DOCUMENTALISTAS 
PROFESORl!S7 (ENSEIGNANTS l!N DOCUMENTATION OU 
DOCUMENTALISTES ENSEIGNANTS7). 4 REF. 
CHAPAON F . AOU>< F. 
DDCUM . ser. INFORM . , 27, (4-5), 227-219, 
( 1990), ISSN 0012-4508, , FRA . 
5504 
EL PUESTO DE TRABAJO DE BIBLIOTECARIOS CON 
TECNOLOGIA OAWSON (THE DAWSON TECHNOLOGV 
LIBRARIANS ' WORKSTATION) . O REF. 
ADAMS R. 
ASLIB PROC . , 42, ( 10), 271-275, ( 1990), ISSN 
0001-253X, , ING . 
5505 
PUESTO DE TRABAJO PARA TARl!AS ACADl!MICAS 
(WORKSTATIONS FOR ACADEMIC APPLICATIONS). 14 
Rl!F. 
MCKNIGHT C. 
ASLIB PROC., 42, (10), 283-289, (1990), ISSN 
0001-253X, , ING. 
5506 
INPORMACION PARA LA Gl!STION DE Rl!CURSOS EN EL 
SERVICIO NACIONAL DE SALUD (INFORMATION FOR 
MANAGING Rl!SOURCES IN THE NHS) . 1 REF. 
BULLAS SH. 
ASLIB PROC . , 42, (10), 257-282, (19901 , ISSN 
0001-253X, , ING . 
5507 
MODERNIZACION DI! UN CENTRO DE INFORMACION CON 
l!L PUESTO OE TRABAJO SUN (A " SUNNY" ASPECT OP 
AN INPORMATION CENTREI. O Rl!F. 
DODD G.H. 
ASLII PROC., 42, (10), 251-2158, (1990), ISSN 
0001-253X, , ING. 
5508 
INTRODUCCION A LA UTILIZACION DEL PUHTO DI 
TRABAJO PARA LA Gl!STION DE LA INPORMACION Y 
BIBLIOTl!CAS (INTRODUCTION TO THI! UH 01' 
WOIIKSTATIONS FOR LIBRARV ANO INPORMATION 
MANAGEMl!NT). 3 Rl!I'. 
BROPHY P. 
ASLIB PROC., 42, (10), 245-210, (1990), ISSN 
OOOl-253X, , ING. 
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5509 
ASESOR DI! SELECCION: SISTEMA EXPERTO PARA 
ADQUISICION DI! FONDOS (SELECTION AOVISOR: AN 
EXPERT SYSTEM FOR COLLl!CTION DEVELOPMENTI, 18 
Rl!f . 
JOHNSTON M . WECKERT J. 
INfORM. TECHN . LIIR . , 9 , (3), 219-225, ( 1990), 
ISSN 0730-9295, , ING . 
5510 
LOS CIENTIFICOS DI! LA INFORMACION V EL AÑO 
1192: VISION P'ERSONAL PARTIENDO DI! LA 
PERSPECTIVA IRITANICA (INfORMATION SCll!NTISTS 
ANO 1992: A PERSONAL Vll!W FROM A BRITISH 
PERSPl!CTIVI!). 19 REF. 
DAVIES J .E. 
J. INFORM . SCI., 111, (5), 327-335, (1990), ISSN 
01115-5515, , ING . 
1106. USUARIOS 
5511 
UNA TIP"OLOGIA DI! LOS USUARIOS DE LA IIIIILIOTECA. 
12 REF. 
MENESES OROZCO M. 
REY. IIIIL. CIENC. INfORIII., 1, (1), 37-0, 
( 1988), ISSN 1988-1100, , ESP . 
1107. ORGANIZACION DE LA INFORMACION 
5512 
DOCUMl!NTACION Tf.CNICA: ?AISLADA O INTEGRAD,'7 
(Tl!CHNISCHf. DOKUMf.NTATION: INSEL ODER BASIS?). 
O REP. 
STEINBERGER H. 
NACHR . DOKUM., 41, (5), 279-214 , (1990), ISSN 
0027-7438, , ALE . 
1109. LEGISLACION. DERECHO DE AUTOR 
5513 
P'ROP'lf.DAD INTELECTUAL DI! LA INTRODUCCION DE 
DATOS EN ORDENADOR DEL TRA■AJO LITERARIO V DEL 
REGISTRO DI DOCUMINTOI EN IL REINO UNIDO 
(WRITING, LITIRARV WORK ANO DOCUMl!NT IN UNITED 
KINGDOM COP'VRIGHT). 31 RIF. 
WARNER J. 
J. INfORM. SCI., 11, (1), 279-289, (1990). ISSN 
0111·91111, , ING. 
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2102. ADMINISTRACION, SEGURIDAD, ETC 
5514 
COMPUTARIZACION DI! UNIDADES DE INFORMACION 
IIIILIOGRAFICA. 2 REF. 
MACHICADO F. 
REY. 818L. CIENC . INfOltlll . , 1, (1), 71-74, 
( 19a8), ISSN 1988-1100, , ESP. 
5515 
PRESTAMO INTER818LIOTECARIO V DISTRIIUCION DE 
DOCUMENTOS: ARTICULDS DE REVISION DE LA 
BIIILIOGRAFIA MAS MODERNOS : XVIII (INTERLENOING 
ANO OOCUMENT SUPPLV: A REVIEW Of RECENT 
LITERATURI: XVIII). 27 REF. 
BARWICK M.M, CORNISH G.P . 
IHTERLEND . DOC. SUPPLY, 18, (l), 1011-110, 
( 1990). ISSN 0264-1615 , , 1 NG . 
5516 
EFICACIA DE UN SISTEMA DI!. PRl!STAMO 
INTERBIILIOTECARIO LOCAL PARA CINCO IIILIOTECAS 
UNIVERSITARIAS: ESTUDIO DE INVESTIGACION 
OPERATIVA (EFFECTIVENESS OF A LOCAL INTER-LOAN 
SVSTEM FOR FIVE ACADEMIC LIIIRARIES: AN 
OPERATIONAL RESEAACH APPROACHI. 6 REF. 
MACDOUGALL A .F., WHEELHOUSE H. 
J . DOCUM., 48, (•). 353·3H, ( 1990), ISSN 
0022-0418, , ING. 
5517 
PAESTAMO INTERIIILIOTECARIO V SUMINISTRO DI! 
DOCUMENTOS: ESPERANZAS Y Tl!MORl!S PARA 1992 
(INTl!RL!NDING ANO DOCUMENT SUPPLV: HOPES ANO 
FEARS POR 19921. 4 REf. 
CORNISH G.P. 
Rt!V . ESP. DOCUM . CIENT ., 13, (3-4), aae-eu, 
( 191101, ISSN 0210-0614, , ING. 
2103. FORMACION DE ESPECIALISTAS 
5518 
ASPECTOS DI L.AS ESCUELAS DI DOCUMENTACION 
VISTAS DESDE ITALIA (VISAGl!S Ol!S ECOLl!S 01! 
DOCUMINTATION VUU D'ITALll!I, 23 Rl!F. 
CAROSELLA M.P . 
DOCUM . SCI. INfORM., 27, (4-S). 192-197, 
( 19110). ISSN 0012-4508, , FRA. 
5519 
PISTAS PARA LA FORMACION CONTINUA EN 
DOCUM!NTACION (OH ll'ISTIS POUII LA fORMATION 
CONTINUI! l!N DOCUMINTATIONI. 1 REP. 
WALLER S. 
DOCUM. se 1 . INfORM . , 27, ( 4-S) , 204-201, 
( 19110). ISSN 0012-4108, , FRA . 
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FORMACION DE PROFESIONALES DE LA INFORMACION AL 
SERVICIO OE LA EMPRESA IPOUR FORMER DES 
PROFESSIONNELS DI! L'INFORMATION AU SERVICE DE 
L'ENTREPRISE) . O REF. 
MICHEL J . 
DOCUM . SCI . INFORM . , 27, (4-S), 210-215, 
(19901, ISSN0012-4508,, FRA . 
5521 
FORMACION DE DOCUMENTALISTAS Y BIBLIOTECAIIIOS 
PARA LA UNIVERSIDAD (FORMER Dl!S DOCUMENTALISTES 
ET DES ■IBLIOTHl!CAIRES POUR L'UNIVERSITE). 8 
REF. 
OUSSERT-CARBONE 1 
DOCUfll. SCI. INFORM., 27, (4-5), 215-223, 
( 1990), ISSN 0012-4108, , FRA . 
5522 
FORMACION DE BIILIOTECAIUOS 01! ESCUl!LAS 
SECUNDARIAS EN INGLATERRA Y l!N EL PAIS DE GALES 
(FORMATION Dl!S IIBLIOTHECAIRl!S DES ECOLl!S 
SECONDAIRES EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE 
GALLES). 3 REF. 
ELKIN J . 
DOCUM . SCI . INFORM., 27, (4-5) , 230-232 , 
( 1990), ISSN 0012-4508, , FRA . 
5523 
LAS NECESIDADES DI! FORMACION DI! DOCUMENTALISTAS 
DE COMUNIDADES TERRITORIALES (LES BESOINS DE 
FORMATION DES DOCUMl!NTALISTES DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALl!SI O REF. 
GROUPE SECTORIEL COLLECTIVITES TERRITORIALES DE 
L'ADBS 
DOCUM. SCI. INFORIII., 27, ('1-5), 233-235, 
( 1990), ISSN 0012- 4508, , l'RA . 
5524 
POR UNA FORMACION EN INFORMACION ADAPTADA AL 
T!RCER MUNDO (POUR UNE f'ORMATION A 
L'INFORMATION ADAPTl!I! DANS LE TIERS MONDE). 21 
Rl!f. 
MENOU M.J . 
DOCUM. ser. INl'ORM., 27, ('1-5), 238-240, 
( IHO). ISSN 0012-4508, , FRA. 
5525 
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA PROFESION 
BIBLIOTECARIA EN BOLIVIA. O REP. 
ARZE J .R. 
REY. BIIL . Cll!NC . INFORM., 1, (1), n-38, 
(IHI), ISSN 1911-1100, , ESP . 
5526 
FORMACION DI! USUARIOS (USER EDUCATIONI. 13 REF. 
STANCIN-ROSIC O. 
INl'OAMATOLOG . YUGOSLAV., 21, (3-4), 129-132, 
( 1919), ISSN 0048-9483, , SER. 
5527 
LEY DIE LA Rl!f'ORMA UNIVl!ASITARIA -LRU- Y 
FORMACION DI! PROFESIONALES DI! LA INFORMACION. O 
Rl!f. 
MAYOL FERNANOEZ MC. 
REY . ESP. DOCUM. CIENT . , 13, (3-4), 192-900, 
(1990), ISSN 0210-0814,, ESP. 
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5528 
CREACION DE GUIONES : AUTOMATICE SUS 
TELECOMUNICACIONES EN EL ORDENADOR PERSONAL DI! 
LA BIBLIOTECA ISCRIPTING: AUTOMATI! YOUR 
LIBAARY' S PC Tl!LECOMMUNICATIONS). 1 Rl!P. 
WHITE F. 
ONLINI!, 14, (81, 49-51, ( 1990), ISSN 0148-5422, 
, ING . 
5529 
REINVENTAR LA BIBLIOTECA (RE-INVENTING THE 
LIIIRARV). l REF. 
MARSDEN T. MAXW.ELL KAPLAN R. 
SCI. TECHN . LIBR . , 11 , (1), 77-87 , (1990), ISSN 
0194-262X, , ING . 
5530 
BIBLIOTECAS V SUMINISTRO DE INFORMACtON EN 
MINISTERIOS Y DEPARTAMENTOS GUBERNAMENTALES EN 
GHANA (LIBRARIES ANO INFORMATION PROVISION IN 
GOVERNMENT MINISTRIES ANO DEPARTMENTS IN 
GHANA) . 9 REF. 
ALEMNA A.A. 
ASLIII PROC . , 42, 19), 237-242, (1990), ISSN 
0001-253X, , ING . 
5531 
LOS PROCESOS TECNICOS EN LA IIIIILIOTECOLOGIA. O 
REF. 
CALLE ALVAREZ L. 
REV . BIBL . Cll!NC . INFORM . , t, ( 1) , 91-94', 
(1981), ISSN 1988-1100,, ESP . 
5532 
GESTION 01! UN IMPORTANTE P'ROYECTO DIE 
AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS: OBSIERVACIONl!S 
BASADAS EN LA EXP'ERll!NCIA DE LA BIBLIOTECA Dl!L 
CONDADO DI! SURREY (MANAGING A LARGI! Ll■RARY 
AUTOMATION PROJECT: OBSl!RVATIONS BASl!D ON THI! 
SURRl!Y COUNTY ll■RARY EXPERIENCEI. O Rl!I'. 
DICKMANN J. 
PROGRAM , 2'1, (41, 321-331, ( 1990), ISSN 
0033-0337. , 1 NG . 
5533 
PROCEDENCIA Y CARACTERISTICAS LINGUISTICA$ DE 
LOS FONDOS DE LIBROS DE OSIP ADQUIRIDOS POR 
ORDENADOR ENTRE EL 1 01! OCTUBRE DE 1 HJ V EL 31 
DI! MARZO DI! 198& (PAOVENIJENCIJA I JIZICNI! 
OSOBITOSTI ISIP-OVE KNJIZNE GRADJE NA OSNOVI 
KOMP'JUTORSKI OBRADJENA PRILIVA U RAZDOBLJU 00 
1 .X.1913 DO 31.111.1986). 16 REF. 
BAUER l . PEKORARI R. 
INFORMATOLOG. YUGOSLAV . , 21, (3-'1), 111-115, 
( 1989), ISSN 0045-9453, , Sl!R . 
5534 
ESTUDIO 01! LOS PONDOS DE LAS ■IIILIOTECAS DEL 
C.S.I.C. EN ALGUNAS DISCIPLINAS SELECCIONADAS: 
PU■LICACIONl!S PERIODtCAS). l REP. 
PEREZ ALVAREZ- OSSORIO J .R. 
REV . ESP . DOCUM . ClfNT . , 13, (3-4), 575-891, 
(1990), ISSN02t0-0S14 ,, ESP . 
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2105. BIBLIOTECAS PUBLICAS 
5535 
ACCESO EN LINU A LAS ■IILIOTECAS NACIONALES: 
E)(PERIENCIA EN KENTUCKY CON EL SISTEMA DE 
INFORMACION DI! LA IIILIOTECA DEL CONGRESO 
(ONLINE TO THE NATION'S LIIRARV: Kl!NTUCKY'S 
E)(PERll!NCE WITH THE LIBRARY OF CONGRESS 
INfORMATION SVSTEM). 8 REF. 
MCANINCH S .. CARRINGTON B .. HALE B.S. 
DNLINE, 14, (15), 70-72,74, (1990), ISSN 
01415-5422, , ING . 
5536 
TECNOLOGIA DE INFORMACION EN IIILIOTECAS 
GRIEGAS: PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS (INFORMATION 
TECHNOLOGY IN GREEK LIIRARIES: PROILEMS ANO 
PROSPECTSI. 13 REF. 
HARTLEY R.J., TROHOPOULOS l. 
PROGRAM, 24, (4). 333-342, ( 1990), ISSN 
0033-0337, , ING. 
5537 
IIILIOTECA NACIONAL DE DEPOSITO: LA SOLUCION 
FINLANDESA (A NATIONAL REPOSITORY LIIRARY: THE 
FINNISH SOLUTIONI. O RU'. 
JYLHA-PYYKONEN A. 
INTERLEND. DOC . SUPPLY, 18, (3), 98-100, 
( 1990), ISSN 02154-11115, , ING . 
5538 
AUTOMATIZACION DEL DEPARTAMENTO 01! Ll■ROI 
IMPRESOS EN LA IIILIOTl!CA NACIONAL DE GALES: 
PARTE 2, CATALOGACION, CONVl!RSION 
RITROSPICTIVA, CONSULTA Y CIRCULACION 
(AUTOMATION IN THI! OEPARTMENT 01' PRINTEO IOOKS 
AT THI NATIONAL LIIRARY 01' WALII: PART 2, 
CATALOGING, l"TROSPECTIVI! CONVERSION, ENOUIRY 
ANO CIRCULATIONI. 1 REI'. 
JEREIMIAH O. 
PROGRAM, 215, ( 1). 19-35, ( 1991), ISSN 
0033-0337, , ING. 
2106. BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS 
5539 
ESTUDIO SOIRI INTRIGA DI LLAVH IN ■IILIOTl!CAI 
OUIMICAI UNIVIRSITARIAI A PERSONAi AJl!NAS A LAS 
MISMAS (SURVl!V 01' ACADIMIC IRANCH CHl!MISTRY 
Ll■RARIII RIGAROING THIIR KIV HOLOl!R l'OLICll!S). 
10 RIP. 
STEWART S. 
SCI. TICHN. LJIR., 11, (1), H-91, (1990), ISSN 
0194-212X, , JNG. 
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5540 
DISPONIIILIDAO DE LOS LIBROS COMO MEDIDA DE 
RENDIMIENTO DE UNA BIBLIOTECA: ANALISIS DE LA 
EFICACIA DI UNA BIBLIOTECA DE CIENCIAS DI! LA 
SALUD (IOOK AVAILABILITY AS A PERFORMANCE 
MEAS U RE OF A LIBRAR Y: AN ANAL YSIS OF THE 
EFFECTIVENESS OF A HEALTH SCIENCES LIBRARYI. 15 
REF. 
RASHIO H.F. 
J. Ali. SOC . INFORM . SCl., 41, (71, 500-507, 
(1990), ISSN0002-8231,, ING. 
5541 
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS. O REF. 
ARTEAGA FERNANDEZ F. 
REY . BIBL . CIENC. INFORM . , 1, (1), 87-90 , 
(1988), ISSN 1988-1100,, ESP . 
5542 
TRASLADO DE UNA BIBLIOTECA: LA E)(PERIENCIA DEL 
INIST -INSTITUT DE L'INFORMATION SCIENTIFIOUE 
ET TECHNIOUE (MOVING THE LIBRARV: THE INIST 
EXPERIENCEI O REF. 
WIEGANOT-SAKOUN C , GUNET C. 
INTERLEND. DOC . SUPPLY, 18, (3), 101-105, 
( 1990), ISSN 0284-1615, , ING . 
2108. CENTROS DE INFORMACION 
5543 
LOS SERVICIOS EN LINEA DE LA INFOTRAX AHORRA 
TIEMPO: USUARIOS Y PERSONAL BIBLIOTECARIO 
(INFOTRA)("S ONLINE SERVICES SAVE TIME: 
ENO-USERS ANO LIIRARY STAFFI. 4 REI'. 
STEPHENS I.E. 
SCI. TECHN . LIIR . , 11, ( 1), 47-157, ( 1990), ISSN 
0l94-282X, , ING . 
5544 
EL OIALOG Y LA AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
APUESTAN FUERTE (DIALOG ANO THI! AMl!RICAN 
CHEMICAL SOCll!TV PLAY A HIGH STAKES GAME). O 
REf. 
O"LEARY M. 
ONLINE , 15 , (1), 115-20 , (1991), ISSN 0146-5422, 
, ING . 
5545 
TRATAMIINTO, DISTRIIUCION V ALMACl!NAMIENTO DI! 
UNA COLECCION COMPUTA, EN UN CENTRO DI! 
DOCUMENTACION TECNICA DE LA COMPAÑIA TELEVISIVA 
DE ZAGRH (REALIZACIJA SUSTAVNE OIRADE. 
DISTRIBUCIJE I CUVANJA CEJELOKUPNE GRADE U 
TEHNICKOM OOKUMENTACIJSKOM CENTRU TV ZAGRHI. 7 
REI'. 
PRISTER V. . 
IN,ORMATOLOG . YUGOSLAV. , 21, (3-4) , 1215-128 , 
( 1989), ISSN 0041-9483, , SER. 
5546 
CENTROS DE DOCUMENTACION V ILIILIOTECAS 
l!SPICIALIZADAS EN ESPAÑA. 3 REI'. 
VAZOUEZ M .. BLANCO A. 
REY. ESP . DOCUIII . CUNT., 13 , (1), 1570-15815, 
( 1990), ISSN 0,110-0114, , ESP. 
Rev. Esp. Doc. Cient., H, 1, 1991 
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3104. UTILIZACION V CIRCULACION 
5547 
LA COMUNICACION Cll!NTlflCA INPORMAL EN LAS 
UNIVl!RSIDADES NIGEIUANAS (INfORMAL SCIENTlflC 
COMMUNICATION IN NIGERIAN UNIVERSITIESI. 11 
Rl!f. 
EHIKHAMENOR FA 
J. AM. SOC . JNfORM. SCJ .• 41, (81, 419-4211, 
( 111110). 1 SSN 0002-8231, , 1 NG . 
3110. BASES DE DATOS 
5548 
EL CONTROL DI! CALIDAD V EL ZEN DI PAODUCCIDN DI! 
IIASl!S DI! DATOS (OUALITV CONTROL ANO THI! ZEN Of 
DATABASE PRODUCTION). 3 AEP. 
MINTZ A.P. 
ONLINE, 14, (6), 1!5-23, (19110), ISSN 0148-!5422, 
, ING. 
5549 
DESARROLLO DI! UNA Ml!TABAII DI! DATOS SOIIRI! 
PROGRAMAS DI! ll!GUIMll!NTO Dl!L MEDIO AM■ll!NTE 
(DIVILOf'Ml!NT OP A MITADATABASI! ON ENVIRONMl!NTAL 
MONITORINO PROGRAMMl!S). 1 Rl!f. 
BEHLING G., MATTHIES M. 
INPORM. SERV. USI, 10, (4), 2011-214, ( 111110). 
ISSN 0167-!52811, , JNG. 
5550 
MODELO AGRUf'ADOR PARA LA Rl!LACION UNIVERSAL: 
TIORIA V Rl!ALIZACION (UN MODl!LI! l!NSl!MBLISTI! 
POUR LA Rl!LATION UNIVl!RSl!LLI: THl!ORll! l!T 
Rl!ALISATIONI. 33 RIP. 
LECLUSE CH. 
Tl!CHIL SCI. INfORM . , 11, (5), 423-43!5, ( 19110), 
ISSN 0792-4072, , FRA. 
5551 
LAS CLAVl!S DIL l!XITO DEL CD-ROM l!N LA 
PUSLICACION DI USO INTERNO. f'ARTI! 11: PAUTA A 
SEGUIR l!N LA Sl!Ll!CCION Dl!L LOGICAL (THI! Kl!VS TO 
SUCCHIPUL CD-ROM IN-HOUSI! PU■LISHING . PART 11 : 
SOl'TWAIII SILICTIO,. GUIOl!LINl!S). O REP. 
OATAWARE TECHNOLOGIES 
CD-ROMf'ROf . , 3, (11), 71-7'5, (1HO), ISSN 
10411-0833, , JNG . 
5552 
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